































































































































































都没有具体规定。而且在《合同法》第 79 条第 2 款中，当事人约
定不得转让的债权不得转让。按照该规定，保理商不能对含有约
定限制转让应收账款债权条款的应收账款办理保理。此与当下
实际保理操作已相违背。鉴于保理作为特殊的债权转让，我国应
当制定专门的法规规制保理业务。
第二，尽快批准《国际保理公约》和《联合国国际贸易中应收
账款转让公约》，使得我国的保理业务与国际接轨。当下，我国虽
然签订了上述两个条约，但迟迟没有批准，导致在实践中只能依
循“国际惯例”进行处理。而《国际保理通则》是由 FCI 制定，属于
业内自律规则，其效力于前两个国际条约不可相比。从发展我国
保理业务的角度出发，与国际保理主流做法相一致是完全有必要
的，此举可以在法律适用上降低外国贸易商和保理商的顾虑。
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